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20周年 1901 7/6 (土)
30周年 1911 10/14 (土)
50周年 1931 1111 (日)
60周年 1940 11118(月)
70周年 1950 11117(金)
80周年 1960 1111 (火)
100周年 1980 1114 (火)
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明治 総数 明治 総数 明治
(人) (人) (人)(%) (人) (人)(%) 
明治22年 51 22 (43) 
26 6月 36 1 (31) 59 33 (56) 
10 31 5 (16) 
27 44 20 (45) 28 10 (36) 
28 2 22 7 (32) 29 10 (45) 
29 2 33 ? 15 
30 42 17 (40) 29 10 (34) 
31 3 81 ? 88 
32 2 51 20 (39) 39 16 (41) 
33 3 77 30 (39) 47 16 (34) 
34 2 81 31 (38) 63 21 (33) 
35 6 138 66 (47) 91 41 (45) 
36 3 80 54 (68) 36 17 (47) 
37 146 つ 39 つ
38 7 39 17 (44) 14 7 (50) 
39 55 30 (55) 14 3 (21) 
40 3 68 22 (32) 13 3 (23) 
41 2 72 33 (46) 12 4 (33) 
42 35 ? 12 ? 
43 15 ? 13 ? 
44 14 29 
大正元 1 38 
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